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ABSTRAK 
Tonton Toni Iswara (1138010264) Penerapan Prinsip-Prinsip Good 
Governance Dalam Menjaga Integritas Kerja Di Kantor Kecamatan 
Sidamulih Kabupaten Pangandaran 
Prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam menjaga integritas 
kerja pegawai di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaranu untuk 
pencapaian cita-cita Negara sebagai pemerintahan yang baik dalam 
mensejahterakan warga Negara. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan 
skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam 
menjaga integritas kerja pegawai di kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran. 
Tujuan penelitian ini yang digambarkan dengan cara pelayanan yang baik 
terhadap permintaan masyarakat. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini 
dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Informan 
dari penelitian ini adalah pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan 
kantor Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan prinsip good governance 
guna menjaga integritas pegawai meskipun kurangnya pembekalan ilmu secara 
formal pada setiap pegawai. Integritas pegawai Kecamatan Sidamulih telah 
memahami tentang prinsip-prinsip Good Governace karena adanya pemberian 
pemahaman tentang penerapan prinsip Good Governance dalam menjaga 
integritas kerja pegawai setiap hari di setiap apel pagi, dari mulai apel gabungan 
di setiap senin dan apel regular yang dilakukan dis etiap pagi.  
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